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RESOLUÇÃO Nº 16, DE 13 DE MAIO DE 1997
Altera o Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Servidores
do Superior Tribunal de Justiça - PRÓ-SER.
O PRESIDENTE do Conselho Deliberativo do PRÓ-SER, no uso da
atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 68 do
Regulamento Geral, aprovado pela Resolução nº 62, de 18 de setembro
de 1992, e tendo em vista decisão do referido Conselho em Sessão
Extraordinária, de 13 de maio de 1997, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 67 do Regulamento Geral do PRÓ-SER e seus
parágrafos 1º, 3º e 4º, bem como incluir o parágrafo 5º,
renumerando-se os demais, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art 67. O Conselho Deliberativo será constituído por dois
representantes da Classe dos Magistrados, por dois representantes da
Classe dos Servidores, pelo Secretário-Geral Administrativo e pelos
Secretários de Administração, de Serviços Integrados de Saúde, de
Recursos Humanos e de Orçamento e Finanças.
§ lº O Conselho Deliberativo será presidido pelo ministro em
exercício de suas funções, dentre os representantes da Classe dos
Magistrados, com direito a voto.
§ 2º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3º Os representantes titulares e seus suplentes da classe dos
Magistrados serão indicados pelo PRESIDENTE do STJ e os dos
servidores, um pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da
União e Ministério Público - SINDJUS e outro pela Associação dos
Servidors do STJ-ASSTJ.
§ 4º Os representantes classistas terão mandato de dois anos,
permitida a recondução.
§ 5º O período estabelecido para o cumprimento do mandato será
contado da data da designação, com exceção dos representantes da
Classe dos Magistrados que terão vigência no exercício da
Presidência que os designou. "
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.
MINISTRO PEÇANHA MARTINS
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
